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里 山 Q . & A .
Q. 里 山 に は 、 直 類 の 植 物 が 生 え て い る の ？
A. soo 種 類 前 後 で す 。
平 野 に 近 い 里 山 （ 宮 山 市 三 熊 周 辺 の 丘 陵 地 ） で は
83 種 類 、 山 間 地 の 里 山 （ 宮 山 市 山 田 赤 目 谷 周 辺 ） で
は 57 種 類 の 植 物 が 確 認 さ れ て い ま す 。
表 1. 里 山 で 見 ら れ る 桓 物 の 種 類 数
種 類 数
平 野 に 近 い 里 山
（富 山 市 三 熊 ）
838 
山 間 地 の 里 山
（畜 山 市 山 田 ）
57 
（ 宮 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 調 ぺ 2005}
Q. 皇 山 に 絶 flfh<. 心 配 さ れ る 纏 物 が あ り 家 す か ？
A .  あ り ま す 。
調 杏 し た 三 熊 と 山 田 に 生 え て い る 植 物 の う ち 、 近 い
将 来 に 絶 滅 が 心 配 さ れ る 栢 物 は 、 三 熊 に 35 種 類 ． 山 田
に 5 種 類 あ る こ と が わ か り ま し た （ 表 2).
そ れ ら の 生 え て い る 環 壊 を 見 る と ． 三 熊 の 水 湿 地 が
21 種 と も っ と も 多 い こ と か ら 、 三 熊 に 多 い 水 田 や た め
池 、 水 路 ． 湿 地 な ど の 水 辺 の 環 境 が ． 大 享 な 生 育 場 所
に な っ て い る こ と が 分 か り ま す 。
三 熊 に 水 湿 地 の 環 境 が 多 い の は 、 平 坦 な 土 地 が 多 く
水 を た め て 水 田 を 作 り や す い た め で 、 こ れ に 伴 っ て 水
路 や た め 池 な ど の 設 備 も 多 く な っ て い ま す 。 水 湿 地 の
哀 壊 の ほ と ん ど は ． 人 問 の 手 に よ っ て 作 ら れ て 維 持 さ
れ て い る の で す ．
し た が つ て 、 も し 人 が 水 田 作 り を や め て し ま う と 、
時 的 に は 湿 地 の 植 物 が ぽ う ぼ う に 増 え る 可 能 性 は あ
る も の の 、 や が て は 水 が 少 な く な っ て 絶 え て し ま い ま
す 。 水 湿 地 の 絶 滅 危 ＜ 植 物 は 、 人 が 自 然 を あ る 程 度 か
き 乱 す こ と に よ っ て 存 在 し 統 け ら れ る と い え ま す 。
こ の よ う な 植 物 を 保 護 す る た め に は 、 時 々 ， 適 当 な
規 揆 で 生 育 閃 境 が か き 乱 さ れ る f.t 組 み を 考 え な け れ ば
な り ま せ ん ． （ 太 l:H 達 人 ）
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図 1. た め 池 の 水 面 に 葉 を 浮 か べ る ジ ュ ン サ イ ．
図 2 . た め 池 の ヘ リ な ど の 湿 地 に 生 え る ヒ メ ミ ク リ ．
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Q. 皇 山 に は 、 何 璽 類 の 鳥 が い る の ？
A. 約 1 0  0 種 類 い ま す ．
表 1 . 環 境 別 の 烏 類 の 種 数
平 野 に 近 い 里 山 山 間 地 の 里 山
（畜 山 市 三 熊 ） （ 冨 山 市 山 田 ）
森 林 54 41 
水 辺 30 8  
人 里 13 10 
計 97 59 
ゲ ラ 、 コ ゲ ラ ． ヒ ヨ ド リ （ 図 3). ヤ プ サ メ . ウ グ イ
ス ｀ メ ジ ロ 、 ア ト リ ． イ カ ル 、 カ ケ ス な ど で 、 両 地 域
で だ い た い 共 通 し て い ま し た 。 ま た 、 巣 落 や 周 辺 の 農
耕 地 に 見 ら れ る 烏 は ト ピ 、 キ ジ パ ト 、 ッ パ メ ． モ ズ 、
ス ズ メ （ 図 4). ハ シ ポ ‘ ノ ガ ラ ス 、 ハ シ プ ト ガ ラ ス な
ど で 、 こ れ も お お む ね 共 通 し て い ま し た ．
両 地 区 で ご く 秤 通 に 見 ら れ る 烏 は ． ヒ ヨ ド リ ・ シ ジ ュ
ウ カ ラ ・ メ ジ ロ ・ キ ジ パ ト ・ ス ズ メ ・ ホ オ ジ ロ で し た 。
こ れ ら は 里 山 を 代 表 す る 野 烏 と い え る で し ょ う 。
（ 南 部 久 男 ）
平 野 に 近 い 男 山 （ 宮 山 市 三 熊 ） と Ill 間 地 の 里 山 （ 宮
山 市 山 田 ） で ど の よ う な 烏 が い る の か 譴 査 が 行 わ れ ま
し た 。 三 熊 は ． 平 野 部 と 接 し た 山 麓 部 や 古 洞 ダ ム を 含
む 地 区 で す 。 こ こ に は 、 池 や 水 田 が 多 く 、 山 の 斜 面 に
は 雑 木 林 や 杉 林 が 広 が つ て い ま す ．
一 方 ． 山 田 は 、 山 地 の 巾 腹 に 広 が る 山 林 と 果 落 の あ
る 地 区 で す 。 こ こ に は 広 大 な 雑 木 林 や ス ギ 林 、 川 辺
林 が あ る 反 面 、 水 田 の 面 積 は 比 較 的 小 さ く ． 大 き な 池
も 少 し し か あ り ま せ ん 。 山 田 川 沿 い に は 比 較 的 け わ し
い 谷 も 発 達 し て い ま す 。
調 査 の 結 果 、 表 ］ の よ う に 二 熊 で 97 桶 、 山 田 で 59 種
確 認 さ れ ま し た 。 両 方 の 地 区 を 合 わ せ て 計 算 す る と 計
100 種 に な り ． 県 巾 央 部 の 里 山 に は 約 10 種 の 野 烏 が 生
息 し て い る と い え ま す ．
全 体 で 三 熊 に 多 く の 種 類 が み ら れ ま し た ， 特 に 水 辺
の 烏 の 種 類 数 に は 大 き な 苓 が あ り ま し た そ の 理 llJ と
し て ． 平 野 の 近 く で は 水 Ill に 水 を 引 く た め に 多 く の た
め 池 が 作 ら れ て お り 、 そ こ に ガ ン カ モ 類 や サ ギ 訊 ク
イ ナ 類 な ど 水 辺 の 島 が 多 く 生 息 す る た め た ‘ と 与 え ら れ
ま す （ 図 2),
森 林 に 生 息 す る 烏 は ． カ ッ コ ウ 、 ホ ト ト ギ ス 、 ア カ
図 2 . 田 尻 池 の オ オ ハ ク チ ョ ウ
三 熊 地 区 に は た め 池 が 多 い の で 、 水 烏 が 多 く や っ て き ま す ．
、 ',
図 3. ヒ ヨ ド リ
里 山 の 林 で ご く 普 通 に 見 ら れ る 烏 で す ．
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図 4 . ス ズ メ
人 里 が あ れ ば 必 ず い る の が ス ズ メ で す ．
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